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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ЗАКУПКИ»
В данной статье изучены организационные и методические подходы внутреннего аудита ключе­
вого для организации бизнес-процесса «Закупки». Автором акцентировано внимание на комбини­
рованном подходе к выбору в качестве объектов внутреннего аудита бизнес-процесса «Закупки» 
и элементов финансовой отчетности «Основные средства» и «Запасы», что позволит сгруппи­
ровать информацию о закупаемых ценностях в полном объеме и с различных сторон. В статье 
проведена детализация этапов бизнес-процесса «Закупки», по каждому из них определены под­
разделения, являющиеся источником возникновения вызовов и угроз, которые автор идентифици­
ровал как центры вызовов и угроз. Автор впервые систематизировал виды угроз по каждому 
этапу и центру, раскрыл их сущность и указал на появление их неблагоприятных последствий. С 
целью оценки службой внутреннего аудита качества реализации бизнес-процесса «Закупки» ав­
тором разработана система тестирования потенциальных поставщиков ценностей, сотрудни­
ков организаций, осуществляющих его, и учетных работников, формирующих информацию о за­
купаемом имуществе в бухгалтерской отчетности. Автором даны рекомендации по анализу 
внутренним аудитором результатов тестирования, что позволит построить матрицу вызовов и 
угроз бизнес-процесса «Закупки» исходя из вероятности их возникновения и последствий, а так­
же влияния на эффективность финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствова­
ния. Предоставлены практические предложения по разработке регламента внутреннего аудита 
бизнес-процесса «Закупки» субъектами хозяйствования Республики Беларусь.
Ключевые слова: бизнес-процесс, внутренний аудит, закупки, регламент, центры вызовов, виды 
вызовов и угроз, матрица угроз.
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This article examines the organizational and methodological approaches o f internal audit, which is key 
for the organization o f the business process ”.Procurement”. The author focuses on the combined ap­
proach to the selection o f the Procurement business process and the Fixed Assets and Inventories finan-
3
cial reporting elements as objects o f internal audit, which will allow grouping information on purchased 
values in full and from different sides. The article details the stages o f the Procurement business process, 
for each o f them, the divisions are identified that are the source o f the emergence o f challenges and 
threats, which the author identified as the centers o f challenges and threats. For the first time, the author 
systematized the types o f threats for each stage and center, revealed their essence and pointed out the 
appearance o f their adverse consequences. In order to assess the quality o f implementation o f the Pro­
curement business process by the internal audit service, the author has developed a system for testing 
potential suppliers o f valuables, employees o f the organization who carry it out and accounting employ­
ees who form information about the purchased property in the accounting statements. The author gives 
recommendations on the analysis o f the test results by the internal auditor, which will allow to build a 
matrix o f  challenges and threats to the Procurement business process based on the probability o f  their 
occurrence and consequences, as well as the impact on the efficiency o f the financial and economic activ­
ity o f a business entity. Provided practical proposals for the development o f the internal audit regulations 
for the "Procurement" business process by business entities o f the Republic o f Belarus.
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Введение. Выбор объектов внутреннего 
аудита в целом зависит от мнения собствен­
ников имущества или руководства организа­
ции, целей создания службы внутреннего 
аудита, квалификации и опыта внутренних 
аудиторов. Объектами внутреннего аудита 
могут быть элементы бухгалтерской отчет­
ности, бизнес-единицы, бизнес-решения, 
бизнес-процессы или вся совокупность. Каж­
дый подход в выборе объектов внутреннего 
аудита имеет свои преимущества и недостат­
ки [1]. Автор считает, что целесообразно со­
четать несколько объектов, то есть при изу­
чении эффективности осуществляемых биз- 
нес-процессов внутреннему аудитору необ­
ходимо исследовать элементы бухгалтерской 
отчетности, которые находятся во взаимосвя­
зи с ними.
Основная часть. В настоящее время 
наиболее пристальное внимание уделяется 
вопросам противодействия коррупционных 
правонарушений. Значительная часть данных 
действий приходится на закупочную дея­
тельность. Следует указать, что, по данным 
Министерства антимонопольного регулиро­
вания и торговли Республики Беларусь, об­
щее количество проведенных процедур госу­
дарственных закупок за 9 месяцев 2019 г. 
выросло на 25 % в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 г. и составило почти 400 тыс. 
За 9 месяцев 2020 г. данный показатель су­
щественно вырос в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 г. и составил 746, 8 тыс. Вме­
сте с тем, несмотря на увеличение количества 
проведенных процедур государственных за­
купок, процентное соотношение по конку­
рентным видам процедур государственных 
закупок за 9 месяцев 2020 г. существенно 
снизилось [2]. Вместе с тем, по словам быв­
шего председателя КГК Республики Беларусь 
(29.10.2019) Л. Анфимова, «...масштабы не­
обоснованного посредничества в нашей 
стране -  это около 3% ВВП» [3].
Как свидетельствуют материалы проверок 
соблюдения порядка закупок субъектами хо­
зяйствования, в данной сфере наиболее часто 
происходят злоупотребления, нарушения в 
силу различных объективных и субъектив­
ных причин. Следовательно, хозяйствующие 
субъекты должны больше уделять внимание 
вопросам осуществления закупок, в том чис­
ле служба внутреннего аудита обязана 
предотвращать негативные явления, что обу­
славливает разработку регламента внутрен­
него аудита бизнес-процесса «Закупки». При 
разработке регламента следует выделить 
подпроцессы, раскрыть их содержание, опре­
делить центры угроз, идентифицировать и 
классифицировать их с целью построения 
матрицы вызовов и угроз исходя из вероят­
ности наступления последствий и влияния на 
результаты финансово-хозяйственной дея­
тельности, а также разработать рекомендации 
по использованию современных подходов 
для оптимизации бизнес-процесса «Закупки».
В основу регламента внутреннего аудита 
бизнес-процесса «Закупки» должны быть по­
ложены требования действующего законода­
тельства Республики Беларусь и локальных 
нормативных актов субъекта хозяйствования.

-  обусловить соблюдение срока 
для подготовки и подачи предложений на 
участие в конкурсе и электронном аукционе, 
если стоимость закупки не превышает 3000 
базовые величины;
-  были ли случаи, когда участни­
ком конкурентной процедуры закупки вы­
ступали юридические лица и индивидуаль­
ные предприниматели, включенные в реестр 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к закупкам;
-  установить факт составления до­
кументации о закупке и в полном ли объеме 
содержатся в ней необходимые сведения.
На заключительном этапе следует распо­
лагать информацией о соблюдении процеду­
ры выбора из всех участников закупок побе­
дителя, а также по каким причинам были об­
жалованы решения конкурсной комиссии:
S  соответствует ли победитель
конкурентной процедуры закупки критериям, 
указанным в Порядке закупок;
S  соблюдается ли срок уведомле­
ния участников процедуры закупки о выборе 
победителя;
S  своевременно ли заключается до­
говор на закупку с победителем, в том числе,
если стоимость закупки не превышает 3000 
базовых величин;
S  были ли случаи обжалования ре­
шения и (или) действия (бездействия) орга­
низации или членов комиссии;
S  своевременно ли размещается в
информационной системе «Тендеры» сооб­
щение о результате конкурентной процедуры 
закупки с полным перечнем сведений;
S  установление фактов отмены
процедуры закупки;
S  в каких случаях организация
признает конкурентную процедуру закупки 
несостоявшейся.
В организации и реализации бизнес- 
процесса «Закупки» задействованы специа­
листы различных подразделений организа­
ции. Следовательно, возникает потребность в 
установлении, систематизации и раскрытии 
сущности вызовов и угроз, которые могут 
быть следствием действий (бездействия) ра­
ботников, описании потенциальных их по­
следствий. Исходя из вышеуказанной необ­
ходимости, автор разработал таблицу 1, в 
которой представлены в разрезе этапов биз- 
нес-процесса «Закупки» центры вызовов и 
угроз, перечень рисков и их содержание, а 
также их последствия.








и их содержание Последствия
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ние объемов предстоящих закупок; не­
полный перечень технических (техноло­
гических) параметров и др.
Излишнее приобретение боль­
ших партий; отвлечение 
средств из оборота; приобрете­




Организационные: отсутствие регламента 
осуществления бизнес-процесса «Закуп­
ки»; отсутствие подразделения (лица), 
ответственного за процедуру закупок; 
недостаточная квалификация работников, 
осуществляющих процедуру закупок; 
отсутствие в должностных инструкциях 
работников их функций и ответственно­
сти по реализации бизнес-процесса «За­
купки»; отсутствие взаимодействия меж­
ду подразделениями; несогласование за­
явки на закупку ценностей; несвоевре­




ность привлечь к ответствен­
ности виновных; неудовлетво­
рительное качество проведения 
закупки; репутационные поте­
ри организации со стороны 
потенциальных участников и 
ДР-
Окончание таблицы 1






ной информации; досрочное разглашение 
сведений в интересах одного из потенци­




срыв процедуры закупок; 
коррупционные послед­
ствия; сговор с конкретны­






ных экономических расчетов по целесо­
образности объемов закупок; закупка 
ценностей, которые имеются в необходи­
мом объеме на складе; закупка ценно­
стей, которые можно самим произвести и 
ДР-
Нецелесообразность заку­
пок; отвлечение средств из 
оборота; затоваривание 
складов; увеличение расхо­
дов на хранение ценностей; 
уплата процентов за кредит 
при недостатке средств; от­










Организационные: участником закупки 
являются лица, временно не допускаемые 
к закупкам; несоблюдение критериев по 
количеству участников; не составление 
протоколов и иных документов по ходу 
проведения закупок и др. 
Информационные: информирование 
участников происходит выборочно (как 
правило, постоянным контрагентам, зна­
комым, родственникам) и др.




рентов; подстановка фактов 
в интересах конкретного 
победителя; невозможность 
обжаловать решение кон­
курсной комиссии; участие 









Организационные: включение в состав 
конкурсной комиссии заинтересованных 
лиц
Недобросовестная конку­
ренция; победа «своего» 
контрагента; коррупцион­





















формирование участников закупок о вы­
боре победителя; несвоевременное за­
ключение договора на закупку; качество 
составления документации по закупкам и 
ДР-
Экономические: выбор победителя с не­
удовлетворительной репутацией; условия 
закупки отличаются от условий указан­
ных в договоре; необоснованные транс­
портные расходы; увеличение прочих 
расходов по доведению приобретенных 
ценностей до требуемого состояния и 
местонахождения, не предусмотренные 
договором; условия договора в полном 
объеме не выполняются и др. 
Организационные: победителем является 
не первый производитель, а посредник 
или лицо, осуществляющее незначитель­
ные действия по доведению приобретае­
мых ценностей; победитель не соответ­
ствует (не в полной мере соответствует) 
критериям Порядка закупок; условия до­
говора не соответствуют результатам 
тендера и требованиям заказа; обжалова­
ние решения комиссии по закупкам и др.
Создание условий для «от­




ми; вероятность потери 
рынков; обжалование ре­
зультатов закупок; 
срыв поставок закупаемых 




затягивание сроков, условий 
поставок ценностей; потеря 
деловой репутации и др.
На третьем этапе не представляется воз­
можным четко провести разграничение видов 
вызовов и угроз между центрами их образо­
вания. Так, например, экономические риски 
присущи как для конкурсной комиссии, так и 
для учетно-финансовых служб, информаци­
онные риски характерны для комиссии по 
закупкам и службы IT (информационной без­
опасности), организационные -  для юриди­
ческой службы и комиссии. Однако это не 
подразумевает, что внутренним аудиторам не 
следует устанавливать, оценивать и анализи­
ровать вызовы и угрозы с целью разработки 
рекомендаций по снижению их негативных 
последствий. Автор предлагает проводить 
тестирование сотрудников организации, за­
действованных в процедуре закупок на пред­
мет оценки правомерности их действий и 
знаний требований действующего законода­
тельства. Опрашиваемые работники могут 
давать ответы, характеризующие их добросо­
вестное исполнение должностных обязанно­
стей по реализации бизнес-процесса «Закуп­
ки», опасаясь взысканий со стороны руко­
водства организации. Таким образом, внут­
ренний аудитор получит односторонне пред­
ставление о положении дел. С целью под­
тверждения или опровержения данных ре­
зультатов целесообразно, чтобы на аналогич­
ные вопросы дали ответы участники проце­
дуры закупок, в том числе не допущенные к 
конкурсу. Внутреннему аудитору следует 
сопоставить ответы на одинаковые вопросы, 
а также материалы закупок и предварительно 
оценить результаты. Примерный тест по 
оценке бизнес-процесса «Закупки» представ­
лен в таблице 2.
Таблица 2 -  Примерный тест по оценке соблюдения порядка закупок организацией за период
Вопросы Варианты ответов (пояснения)
1. Наличие утвержденного Порядка закупок? да
2. Кто несет ответственность за размещение порядка закупок в открытом 
доступе в ИС «Тендеры»?
секретарь комиссии
3. В течение какого срока порядок закупок размещается в открытом 
доступе в ИС «Тендеры»?
в день утверждения
4. Рассылает ли организация дополнительные приглашения к участию в 
конкурентной процедуре закупки?
иногда
5. Соблюдаются ли сроки для подготовки и подачи предложений 
на участие в конкурсе и электронном аукционе?
да
6. Являлись ли участниками конкурентной процедуры закупки юридиче­
ские лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых 
к закупкам?
нет
7. Включались ли в состав комиссии, создаваемой для проведения проце­
дур закупок:
7.1 физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок, в т.ч. 
физические лица, подавшие предложения на участие в процедуре закупки;
7.2 работники и иные лица, входящие в состав органов управления 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших пред­
ложения на участие в процедуре закупки;
7.3 физические лица, на которых способны оказать влияние потенциальные 
поставщики (подрядчики, исполнители), в т.ч. физические лица, являющиеся 
участниками, учредителями (собственниками имущества) потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7.4 работники кредиторов организации;






8. Содержит ли документация о закупке сведения, определенные Порядком 
закупок? да
9. В какой срок должен быть заключен договор на закупку? в день решения комиссии





1. Дата утверждения заявки на приобретение ценностей посредством 
процедуры закупок
январь
2. Дата передачи заявки для удовлетворения подразделению по закупкам февраль
3. Дата поступления ценностей заказчику закупок октябрь
4. Соответствуют ли приобретенные ценности заявленным параметрам, 
ассортименту, объемам и т.д.?
частично
5. Наличие оснастки, реагентов и др.? да
6. Наличие гарантий, инструкций и другой документации по эксплуатации? да
Примечание -  Источник: составлено автором.
Вместе с тем, внутренний аудитор должен 
оценить эффективность бизнес-процесса «За­
купки». Под эффективностью автор подразу­
мевает полное удовлетворение потребностей 
подразделения, по заявке которого произво­
дилась процедура закупки. В связи с этим 
обстоятельством целесообразно провести 
тестирование руководителя (сотрудников) 
подразделения, заинтересованного в закупке 
ценностей. Объективность ответов этих спе­
циалистов не может вызывать у внутреннего 
аудитора сомнений, так как при наличии сго­
вора с подразделением, осуществившим за­
купку, скрыв недостатки в его работе, заказ­
чик берет на себя угрозы невыполнения об­
щих обязательств перед третьими лицами, в 
чем не заинтересован опрашиваемый. Авто­
ром предлагается тестировать заказчика по 
тесту, приведенному в таблице 3.
Для представления полной картины со­
стояния дел следующими действиями внут­
реннего аудитора является изучение состоя­
ния бухгалтерского учета приобретенных 
ценностей [5]. С этой целью в тест состояния 
бухгалтерского учета необходимо включить 
следующие вопросы:
• наличие документального обосно­
вания для оприходования ценностей;
• полнота и своевременность фор­
мирования учетной стоимости ценностей;
• создание условий обеспечения со­
хранности ценностей;
• периодичность проведения инвен­
таризации ценностей;
• соблюдение способов и методов 
оценки;
• законность использования, пере­
мещения ценностей;
• соблюдение налогового законода­
тельства;
• достоверность учетных и отчетных 
данных о наличии и движении ценностей и
ДР-
Заключение. Таким образом, внутренний 
аудитор собрал информацию по данному во­
просу из различных противоположных ис­
точников, обобщил и окончательно может 
дать оценку эффективности совершения биз- 
нес-процесса «Закупки», состояния имуще­
ства, определить проблемные участки. По 
результатам проведенного исследования 
внутренний аудитор должен построить мат­
рицу вызовов и угроз бизнес-процесса «За­
купки» исходя из вероятности их возникно­
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